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wPetuniuk Umum !
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal. sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang.lelas dan n'rudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
KASUS :
Meranti adalah pemukiman transmigrasi yang terpencil ber.iarak sekitar 30 knr dari kota. Pemukinian ini
bisa dicapai hanya dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor bahkan bila musim hujan sebaiknya
dengan berjalan kaki, mengingat kondisi medannyayangcukup berat. t
Menurut catatan yang ada di Kecamatan, jumlah penduduk pemukiman ini sebanyak 447 orang terdiri
dari dewasa I 15 orang, remaja 64 orang dan anak-anak 268. Perbandingan factor umur penduduk
pemukiman ini sebagian besar adalah anak-anak. Setiap keluarga (KK) punya anak 3 sampai 5 orang
bal'rkan ada yang sudah punya anak 8 orang. Punya banyak anak seperti ini karena mereka berpendapat
sebagaimana dikatakan pak Hasan bahwa 'banyak anak banyak rejeki' dan 'anak adalah pemberian
Tuhan yang tidak boleh ditolak'. Pak Hasan adalah ketua RT mempunyai anak 5 orang yang berstatus
duda karena istrinya menipggal pada waktu melahirkan anak yang ke 6.
Pada laporan penyakit di Dinas Kesehatan, angka kesakitan dan kematian balita di pemukiman Meranti
cukup t inggi yang penyebabnya sebagian besar karena penyakit diare. typhtrs. infeksi lainnya dan kurang
gizi, disamping itr-r kematian ibu karena proses melahirkan dan paska rnelahirkan jr"rga cr.rkr-rp banyak.
Pemukiman ini di lalui. .sungai keci l  yang debit aimya cukup baik untr-rk digr-rnakan keperluan keluarga
sehari-hari seperti mencfici. mandi. juga untuk mengairi tanaman di ladang. Sayangnya mereka juga
menggunakan sungai ini untuk buang air besar, hanya sebagian kecil rumah yang mempunyai sumur.
karnar mandi dan kakus (wc).
Penerangan masih menggunakan lampu minyak karena belurl ada listrik. Mereka tinggal di perumahan
yang typenya khusus perumahan transmigrasi, sudah banyak yang di rnodifikasi namun masih tampak
sesak dan kumuh karena kebanyakan penghuni. Pendapatar-r keluarga dari hasil bertani pada sebidang
tanah pembagian pemerintah untuk keluarga transmigrasi, selain itu mereka juga beternak ayam dan ikan
sebagai upaya sumber protein, namun sebagian besar hasilnya dijual ke kota untuk memenuhi kebutuhan
hidup lainnva.
PERTANYAAN:
I ' Masalah-masalah kesehatan apa saja yang adadi pemukiman tersebut ?
2' Pilih satu masarah kesehatan yang anda prioritaskan untuk program pKM ?
3. Metoda ap? y?ngakan anda lakukan ? berikan alasan !
4. Faktor-faktor apayang perlu di intervensi ? mengapa ?
5' AIat bantu dan media apa saja yang anda perrukan ? berikan arasannva !
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